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L A l\L TUD. AKADEMIA KÜNYVKIADO-HlVA'rALA. (Az Akademia epületeben.) 
1 
I 
Ecldig külön megjelent 
ERTEI(EZESEI( 
a mathematikai tudomanyok köreböl. 
Els ö k ö t et. 
I. S z i J y Kaiman. A mechanikai hö•elm6let egyenleteinek altaJanOB 
10 kr. 
polarok. A viszonyos polarok elve 
20 kr. 
alakjaröl. Szekfogfalö. 
II. Ilunyady Jent'.I. A pölus es a 
III. V es z Janos A. Biztosit>lsi kölcsön (uj eletbiztositasi nem). 20 kr. 
IV. Kr u spe r Istvan. A Schwe1·dt-fäle Comparator mödositott alkalmazasa 
10 kr. 
V. V es z .~anos A. Legrüvirlebb tavolok a körkupon. Szekfoglalö. 10 kr. 
VI. T 6 t h Agoston. Az euröpai nemzetközi fokmeres es a körebe tartoz6 
goedaetai munkalatok 20 kr. 
VII.Kr u spe r Istvan. A pärisi meter-prototyp . 10 kr. 
VIII. K ö n i g Gyula. Az elliptik:ii függvenyek alkalmazasaröl a magasabb 
foku egyenletek elmeletere . 20 kr. 
IX. Mur man n Ägost. Europa bölyg6 e1emei, annak tiz elsü eszleltszew-
benällasa szerint . . 20 kr. 
X. S z i 1 y Kaiman. A Hamilton-ft\le elv es a mechanikai hil elmelet maso-
dik fü tetele . . . 1 O kr. 
XI. T 6 t h Agoston. A földkepkeszites jelen allasa, a mint az kepviselv 
volt az antwerpeni kiallitason. Ket tablaval • 20 kr. 
Masodik kötet.. 
1. Mur man n Agost. Freia bolygö feletti ertekezes 30 kr. 
II. Kr u s p e r Ist van. A comparatorokröl . . • l 0 kr · 
III. Kr n s p e r Istvan. A vonäsos hosszmh-tekek összeliasonlitba folya-
dekban 10 kr. 
IV. Fes z t V. A kÖzJeked6si ~ü~ek es vonalok . . 20 kr. 
V. Mur man A. Az 1861. nagy üstökös palyajanak meghatärozäsa 20 kr. 
VI. Kr u spe r J. A parisi leveltari. meter-nid 10 kr. 
Harmadik kötet. 
1. V es z Janos Armin. Adalek a visszafntö sorok elmeletehez. . 10 kr. 
II. K o n k o l y llfiklös. Az 6-gyallai csillagda leiräsa s abban törtent nap· 
foltok eszlelese nehany spectroscopicus 'eszleies töredekeivel. 1872. es 
1873. Harom tablaval. • . . • . • • . . • 40 kr. 
III. Kondor Gu~ztav. Emlekbeszed Hersehe! Janos k. tag fölött • 1 O kr. 
V. B. E ö t v ö s Lorand. A rezgesek intenzitasa, tekintettel a rezges 
forrnsnak e8 az eszleWnek mozgäsara . l ll kr. 
V. Re t h y M 6 r. A Diffractio elmeletehez • • . 12 kr. 
VI. ]\'[ a r t in La j o s. Az erömütani csavarfelületek. - A vfzszintes szel. 
kerek elmelete. Ket ertekezes l frt. 
VII. Re t h y 1116 r. A kerületre redukalhat6 felület-egeszle~ek elmeletehez 
15 kr. 
VIII. G a 1 g 6 c z y Karo l y. Emlekbeszed Vallas Antal k tag feiet~. 1 o kr. 
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Az 6-gyalhti csillagvizsgal6n eszközölt 




(ElUte1:jesztette a III. o~ztaly ülesen 188:1. april 23.) 
A csillagaszati megfigyelesek 1882-ben igcn gyer szam-
mal tünnek fel csillagvizsgal6m uaplöjaban, minek föoka abbau 
kercsendö, hogy dr. Kobold observator a nemet »Venus Oomis-
sio « altal szervezett, a Venus atYouulasat a nap korong elött 
megfigyelö expeditiö egyikebcn, mint annak egyik yezetöje 
reszt vett, s tavaszszal neki kct havi szahadsagot adtam a vegre, 
hogy Strassburgba utazhasson, hol a megfigyell•shcz szüksegel-
tetö hat heti heliometer-gyakorlatot tehcssc, mig szeptember 
18-{m elutazott Nemetorsz{i.gba s onnan okt6ber 11-en Ameri-
Hba, hol a megfigyelest teljcs credmenynyel vegeztc Delcaro-
liuaban Aicken llCVÜ varoskaban, s honnan 1883. evi januar 
11-(·n erkezett ismet vissza hazajaba, s februar masodik fele-
ben 6 -Gyallara. Miut:'m a csillagäszati megfigyeleseket csupau 
csak Kobold ür eszközli, .igy lathat6. hogy miert oly csekely 
sz{tmuak a mult evben azon megfigyelesek. 
Bar kesöbben meg szcrencses leszek heliometricus mun· 
kalatokat elötcrjeszthetni, melyeket Kobold ür vegzett, de 
azok hosszas itsdtmfüi.st igenyelnek, melycknek befejezesere 
meg több h6na_p szüksegeltetik. 
"M. '!'. AK. ERT. A. MA'l'H. TUDOM. KÖREBÖL . 1883. X. K. 5. SZ. 
• 
2 lWNKOT.Y MIKLOS. 
A jelcn kis dolgozat legnagyobb reszben a Cooke-föle 
norm:U-6ra ellcnörizeserc szoritkozik; tartalmaz 8 holdculmi-
natio-megfigyclcst mclyck közül h1irmat Kobold in·. s ötöt 
Kövesligethy Rudolf ill' stud: Astronomiac eszközölt, mincl a 
Starke-fele delkörön. 
Ugya.nazon a müszeren Kobold ilr nelüny astcroidat is 
figyclt mcg, ilgy, mint jauuftr 10-eu l\farst is cgyszcr. A kis 
holyg6dok közül a clflkörön mcgfigyeltc Kobold in·: 0 Pal-
last ketszcr ; 0 jun6t kctszcr ; 8 Irist cgy zo1·. 
A delkürön ldvrili mcgfigyelesek a .;'lfcrz-fölo 6 hürcly-
kf's rcfractoron cszközöltcttek, meg pcllig az a tcl'Oitl(lk közül 
mcgfigycltctctt: 0 Pallas egyszcr; 8 Iris Mromszor; 
G Pomona ketszer; 8 Antiopc cgy1>zcr; e Eunike 
haromszor ; es vegre 8 ötször. 
(Tovflbha rnegfigyeltetett 11 összchasonlit6 c illag hcly-
zctc, s ezek reszbcn a szalas, reszben a kettös, illetülcg pontio-
kürös gyürrimicrometeren eszközöltettek ). 
Az Iduua bolyg6 keresese alkalmfwal s:.::intcn 19 csillag 
közelitö hclyzetc hat(U'oztatott meg, melyek miud 11-cd uagy-
snguak. 
Vegre megfigyeltetett a Wells-fele üstökös tlpril 20. 6 
majus 25-en . 
A napfogyatkozas megfigyelesben mfijus 17-en Koholcl 
ia'on kivül meg l't'SZt YCtt Rcnczky Kfrroly hom·M i\rnagy. ki 
az 6-Gynllftn '@omasoz6 59-ik zaszlöalj paranc,;uoka. 
Csillagasza ti megfigyelesek. 
n) Meri d i {u i.ban törtent cszl eletek. 
A. szabalyszerü idömeghatarozasok, kellö idöközökben, 
kivetel nelkül a Pistor Martin-füle Passage szeren vitettek ki; 
az ezek alapjan nyert idö azonnal at lett veve a csillagda nor-
mal 6rajara. - Ezen eszleletekbcn roszt vett, reszben Köves-
ligethy Rudolf stud. astr. reszben Gyurc ovics Mihaly as. istens. 
A. szemek, melyet julius h6 clcje1rel (1j fonalrcndszcrrcl 
lattam el, alland6i következök : 
A. libellan P: 1·''750 = O·'ll 7 
A.z eszlelt hajlas javitasa a tcngelyvegek egycnlötlen 
vastagsaga miatt (kör nyugatnal) : 
-0''128 
Fonalközök: 
V-I = 34''01 Y-II=24"89 Y-ill=l7''29 V-IV=8''96 
IX-V= 35.'88 vm--v = 27''16 VII-V = 18'' 21 VI-Y = 9''26 
Szeptember elejetöl a norm{tl 6ranak ellenörz6sc czeljft-
böl, a szabalyszerü meteorologiai eszleletekkel kapcsolatban, 
ugy az 6raszekreny bcnsejeben uralkod6 hömersek, valamint 
az inga lengosi palyajanak nagysaga is megfigyeltetett, ezcn 
megfigyelesekböl lett felallitva a napi järasnak kiszamitasara 
szolgftl6 keplet a lengesi palyanak vegtelen kicsiny kiter6seirc 
uezvc. -- A. napi jaras kepletenek feUllitasanal a következö 
idömeghatarozasok lettek felhasznalva: 
1* 
Az Levezetes \ 
alias Iclököz Jaras 
az ü1ga vegt. Levezetett 
Römers. kies. kitP.re- l jar{ts 
valtozasa sere 
1882. szept. 3·397: LI u Cooke + om 45·•29 - - - - - -
» » 9'417: » 47'89 + 2' 20 6'"020 +0·' 366 - - -
» » 12'419: » 48'59 + 1'10 3·002 0'366 +3'' 292 +3'' 658 +14·•34 R. 
» ok tob. 6'470: » + 1m 0'79 +12'20 24''051 0'403 3'131 3·534 +12'69 
. » 24'610: » 10'96 +10·17 18'140 0'560 3'052 3'612 + 9'63 
» nov. 7'603: » 16'58 + 5'62 13'993 0'402 
3'104 3'506 + 8'52 
1 
» » 28·534: » 21" r 3 5·05 20'731 0'244 
3'190 0'440 + ·4'91 
» U.ecz. l 7'297 : » 22 50 0 '67 l 8'963 0'035 
3'345 3'380 + 2·11 
1883. Jan. 4'414: » 22'49 0·19 18'017 +0·011 
3•371 3'382 + 2·14 
Az utols6 rovatok adataib61 a legkisebb negyzetek elrnelete szerint t höm6rseknek megfelelö es az inO'a t:> 
vegtelen kicsiny kitereseire ervenyes keplet: 
Gt = + 3·'3466 + 0·109602 t 
:tll elö, melynel a bfttramaradt hibanegyzetek összege: 
. [n n 2] = o·0095. 
Ha tehfü az inga eszlelt lengesenek megfelelö vegtelen kis kiteresekre val6 levezeteset 1·-rel jelöljük, 
a,kkor a napi jarast t hömersekletnel a következö keplet fejezi ki: 














A mcridian körön 8 hold culmiuatiö volt eszleh-e. - Az eredmeuyek következök: 
Ö-Gyallai 1 
Ti'.trgy Eszlelt AR. Foualon R 1 A [ szamitott E-Sz. 
közep idö A (( etizlelt A .
1 
AR. 





J\'faJUS 28. 1 i 
' -- 8 54 12 48 J5'88 15 5'" 13' ' 56 1'l" 5lfl 13 '11 42 +0·•14 
' 1 15 8" 40„ 14'' 04 (( I 13 4 10·16 
1 
-10 33 f 13 19 1 '69 1 15 
- 9 ;J3 13 26 48'28 15 
1 
Majus 29. - 10 3J 13 19 1 ·7!) 1 15 
-9 33 13 26 48'48 15 13 55 33·54 1ö 55 33·50 1 +0·04 
!J 1' 26"' 33'84 (( I 13 54 28'39 15 
-12 50 14 12 46'85 15 
-15 33 14 44 24'47 1 15 1 
Mäjus 30. -12 50 14 12 46'85 15 
1 
-15 33 14 44 24'66 15 14 48 52'13 14 48 52'46 -- 0·33 
10 15 47·77 (( I 14 47 45·00 
1 
15 
-19 21 15 5 33'58 15 
-19 16 15 25 53'87 15 
AuguszLus 26. -15 9 20 14 27'21 
1 
15 
10 4 14·47 (( I 20 23 2·81 15 20 24 13'82 20 24 15'25 -1'43 
1 
-15 22 20 32 44'68 
1 
15 






















































Targy E szlelt AR. közep iclö 
Augusztus 28. 1- 90 37' l 21h 38"' 46' ' 96 
- 1 6 21 57 8·22 
11" 56"' 53'' 38 (( II 22 26 14'33 
' +2 39 23 11 6'93 
+o 37 23 20 57'13 
Augusztus 31. +6 57 0 42 37·77 
+ 7 16 0 56 53·00 
14 42 7·30 ((II 1 23 44·95 
+n 32 1 30 54'80 
+8 34 1 39 13'69 
Szept. 25. 
- 5 59 1 22 11 0'97 
- 4 30 22 31 41'79 
10 34 22'60 (( I 22 51 33'80 
+ 2 38 23 11 7·28 
' +o 37 23 20 57'28 
Decz. 18. + 2 16 23 45 58'92 
+ 7 2 0 19 40'94 
6 43 55·42 (( I 0 31 41'34 
+ 6 57 0 43 37'89 
7 15 0 57 53'46 
• 























A ([ szamitott 
AR. 
l 
22" 25m 4'' 81 
1 22 35'36 
22 52 43'91 
0 32 40' 18 
E-Sz. Eszlelö 
-0''47 Küvesligethy. 
















A hold csillagok a Nautical Almanac, a holcl helyci a Conaissance des Temps-böl vannak veve, az 
iit6bbiak azonban Ncwcomb szcrint javitva. 
A meridiankörön azonkivül a követkczö kis bolyg6k positi6it kaptam: 
-
1 
,!< $ ~ 1 '~ ~ '::> 
6-Gyallai közep iclö 
00 




1 0·494 l Janu{n· 10. 10 41'" 37' 6" 1'" 50"'12 15 +·n° 10' 28""6 4 2 -0··14 - 4""8 8 l'allas. 1 
' Julius 16. 13 13 30 20 50 11'17 15 +rn 30 33"6 2 o·663 2 -0"62 - 6'7 
Aug. 14. 10 55 18 20 28 4"8.5 15 +13 11 42·9 2 0' 702 3 - 1'28 
- 6"4 
1 
8Ju110 .. 1 1 
Julius 13. 12 19 45 19 46 37·93 8 - 4 25 23'0 2 0'844 2 +3'44 
-14"!) Bizonytalan. 
. 16. 12 7 ;20 19 44 1'39 11 -4 36 18"9 2 0"846 2 +4"18 - 1·5 
1 8 Irb. 1 1 ran. 12. 13 4 22 8 33 40'30 10 +12 2 41 "7 2 0'715 2 +1·2s - 1·41 I 
1 1 
1 1 
1 1 ! 
A. kör aequatorpontja az »Astronomische Gesellschaft« catalogusaban foglalt csillagok declinati6i beal-






































b) Eszlele-t ck a iueridianon kivl.il . 
Megfigyelesek a 6" refractoron. 




1 Az össze- 1 111 I 1 I [ L1Összeha-Közep 6-gyallai idö 
et ~- et* III 1 1 III II e-(j.9...(5* hasonlita- 1 app. a 0 lfp/50 1 app (5 o lf (j o veo·ö so~it6 1 sok szama P b 1 cs1llag 
IA pril. 20. 10" 58"' 13"1 -3"' 51"57 1 
l 1 2 5\l 1 +2 13'76 
+1' 19·"9 1 2s , 20 1 19' 13m 33·•25 ) 9'866J +57° 17' 55·''5 ! 0" 600 j2-s l 
-o 33·4 1 56 20 : 3 4il 4·43 1 8'799,,1 +59 45 0·9 1 0·926 1 4 1 
a 
l\'foj. \!.j, b 
Összehasonlitö csillag. 
·-
rn 5"l ~ 00 !/)~ l Felvett h e l y 
~ rx. 1883•0 -ro äi i:l i5 1883•0 ~$~ S z e r z ö 1 vissza ve- 1 lvisszave-~ ~-~ ~ ~ ·s: 
' "" 
p. ~ <l) (j zet. a lat-
" ~.;;: 1;l o! p ~ a zet. a lat-r:n ...,, « u. 1 sz61. hely.1 sz61.hely. 
a l !1 1' 1 r ~3"55 1 +0·040 +s1• 16' 47·"3 / +o·''06 1Arg.Oeltzen 191 834 1 
49'4 +0·55 IRümker 7386 
1 
23'40 +0·013 
1 24 '56 + 0·240 45·4 +0·43 \Groombridge 2826 
1
19" 17"' 23 '' 47 1 + 1'' 35 +51°16' 47·"ü - 12'" 3 
· 23 ·47 o·ooo 47·9 o·oo Hä.lsingforser Zonen 
1 
1 
h :i" 40"' 49 ' 64 +0·040 + 59° 45' 34'"4 +0·" 20 !Arg. Oellzen 4149 ' 1 
49'60 +o·ooo , 35'8 
1 
o·oo Helsingforser 7'onen 3•· 40"' 49·'60
1 
+i·•o1 j+ s o•45' 35·" 8 / - 1·"5 
.iUe~jegyzesek. apr. 20. - A csova egyenes, keskeny, halvany. - llfagrn 9-ed nagysagu csillaghoz hasonlit. . 
M:'.tJUS 25. - Az üstökös magva 7-ed uagyRhgu csillaghoz JiasonlH; a cs6va egyenes, keskeny, elmos6dott ; - 10" 20'" k. i. A 











Kis bolygök eszlelese. 
...; 
Ö-Gyallai közep idö aP-a* 1 öP-0* -; 1 s "' 0 ~ i:d ~ ~·~ ~ app aP 
Aug. 7. lOh 30"' 21'1+1"' 
IJan. 16. 11 37 46 1-0 
> 17. 10 47 17 1-1 
,, 26. 11 18 16 l+ l 
Jul. 19. 12 21 47 1-0 
20. 12 26 13 1-1 
~ul. 16. 11 8 34 1+2 
Ul Ul 
1 1 1 
wJ+ 
1 
l 1 0) Pallas. 





47·42 1-10 16"6 
59"65 ;+ 5 3'2 
1 












28116 : F. 
f;", 
'V Iris. 
8 20 32'97 
8 28 29 '11 
8 18 23·97 
G Pomoua. 
18 53 50"18 
18 52 59"61 
15"68 - 2 
B Antio1lc. 
15·5 1181t 6 i K. t 18 27 57·25 
lfp et app r5" 
1 
1 
9"018" +14· 17' 7"' '3 
1 
1 
9·065"1+12 6 43·5 
9 ·281" +i2 7 56' 2 
1 
8 '785"1+ 12 33 19'9 




0'718 ' 2 
0"726 2 
0'714 . 4 
11 l-1''161 - 3'"5 
4 1+6"98 1 - 10'8 
4 1+1·02 1 -12'3 
3 1+1·02 1 -17'0 
9'137 1-14 35 43·4 10"8901 3 1 10 l-2'68 1 + 6"7 
s-190 1- 14 37 14·0 0·888 ,1-2 10 l-2·81 + 2·5 
8'544 1- 25 12 26"2 I 0"923 1 2 
1 






































1 .'iep °"·X· 













app a P 
i 8 Eunikc. 
8
1 
P. I 7" 12m 25''77 
8 P. 7 12 0'05 
1 
,Febr.11. 10" 52'" 22' -0'" 57''36 1 - 7' 51'"9116 
• 12. ' 36 t -1 23·os i+ s s·s !,, 
» 13. 9 53 41 +o 59·30 ,+11 53 9 16 1 3 \ P. 7 11 33·95 
1 8 
26 26 l- o 36'75 I- 7 10'6 1161 8 P. 9 56 43·53 
23 8 l-1 25'65 I+ 0 5'0 12 12
1 
K. 9 55 54'66 
51 45 l-1 42'69 I+ 8 14'5 116 8
1 
P. 9 55 11·57 
17 51 1-1 23'38 1+ 12 0·1 116 8
1 
P. 9 54 25'06 
1'8 16 8 P. I 9 49 5·54 
1 i ! i 
„ 10. 10 
• 11. 12 
» 12. 10 
» 13. 11 
• 20. 11 16 18 1-2 45'781-12 
1 
1 




p 1 :,.. i;:~ Q) U) ..... 




1 1 1 1 





3 23 47'8 0'79512- 3 2 ' -
8'477 1+ 3 35 27'0 1 0'7901 2 
9'332"+13 HI 2'9'8 1 0'7181 3 
7·95)+13 26 45·4 1 0'703 1 3 
1 
9'204" +13 32 55·1 1 0'707 1 3 
1 0'029" 1 +~3 39 48'8 1 0'701 12-3 
8'732" +14 25 59·710'690 2 




















~ 1 rn ~ ~ '~ ~ ~ Felvett h e 1 y -' o ·o:l <l) i::i 8 1882'0 j viszaveze-';.., a 1882·0 ~:n::: -~ ~ ·c Szerzö ~ 1 visszaveze-1 i5 ~ I ,.... :::! Q;) ~ ~ ~ -::l a tes a Iatsz6- [ tes a l:i tsz6· ~~~ ...,, 00 00 lag. hc lyre lag. helyrc 
1 7" 1om 32'03 +0··0281+ 3° 23' 50 ·"31 -2'"64 Lalanile 14130 \ 1 \\ 7h 1om 32"16 \ +2·49 I+ 3•23' 45·"4 -12"'3 
32·23 -0·010 43'6 1 + 0'57 Weisse I 7h 266 2 f 
+2·51 i+ 3 20 51·80 
: 2 7 13 20'62 o·ooo + 3 20 52 ·2 -o·40 BB. VI; 1642 - 1 7 13 20'62 
-12'3 
3 8 16 38'94 -0'025 +12 33 50'2 -0·14 Yarnall 3372 9 \ 8 16 33·90 +2'65 1+12 33 50·1 -13'6 
38'85 -0·010 49·9 -o·31 Weisse I; 8, (8381) 381 1 J 
4 8 30 2'74 -0·021 +12 6 40'2 -0·13 Yamall 3481 6 \ 8 30 2'70 +2'56 +12 6 40'1 -12·2 
2'57 0·010 39 '8 +o·s2 ·weisse I; 8, (3881) 738 1 / 
+2'81 !+14 38 18'2 5 9 51 48'51 o·ooo +14 38 18'2 o·oo BB. VI; 2172 - 9 51 48'51 -16'7 
6 9 55 45'62 +0·066 +13 28 5·2 1 +0·20 Rümker 3044 - 9 55 45'69 +2'75 +13 28 5·4 -16'7 
7 9 56 51·57 0·011 + 13 24 56 '9 -0'05 Yarnall 4177 1 19 56 51'58 +2'74 1-13 24 58'4 -16'8 
51 '39 0'066 59'6 +0·20 Rümker Nachtrag zu 1 J 
+2''2 1+13 26 57'! 
Hora IX 
8 9 57 17·55 0·001 +13 26 57'8 -0'05 Yarnall 418'1 31\9 57 17'56 -16'7 
1 17'52 0'065 55·2 +0·20 Rümker 3055 1 J 
9 18 25 36'85 - - 25 10 18'0 - (rg. südl. Zonen,18350, 1 ; : 18 25 37·02 + 7·9 
1 
37'10 -- ] 9·0 - ·wasch. ohs. for . 1869. +4'55 1-25 10 18'6 
( 4 eszlelet) 1 . 
10118 54 45·49 0·071 1-14 40 58'0 -0·581 Yarnall 8075 - 118 54 
45'56 +4'27 1-14 40 58'5 +11·9 
11 20 32 0·93 o·ooo +14 11 7·3 o·oo Berl. Sternverz. 292 --120 32 0'93 +3·97 +14 11 7·3 +21 ·3 
Jcgyzetek. Az eszleletek egy fonalmikrometer ( l!') egy kettös-gyürümikrometer (K) es egy positio-körmikrometer (P) 
segitsegevel törtentek. A sughrtöres miatt javitva vannak. A parallaxis n = 8'"90-nel lett szamitva. 




































12 l(ONIWLY ~IlKLÖS. 
Allö csillagok helyeinek meghatarozasa. 
Az Iduna bolygo keresese alkalmaval (jul. 13.) a kö-
vetkezö csillagok köz(>litö helyei lettek meghatarozva: 
~/ bn ,.; bV AR. 1882·0 jDecl. .„ 00 .„ "' ·O "' >, AR. 1881 "\) Decl. 1882"4 g 1882·0 >, bV ~ c; 1 ct! 0 ct! 
1 J'<.I , z J'<.I z 
1 J 
l l 120h 
1 111 9 43·•9 +12° 58' 9" 11 20h 11 m 51 ·' 7 +13• o' 11'' 
2 10 9 53·s 12 58 33 12 11 11 56"9 13 0 36 ) 1 9·5 10 9'6 12 56 30 13 10"5 12 17'6 13 0 53 
41 10 10 22'7 12 57 26 141 10 12 25·0 13 7 17 
1 1 15 1 5 11 '5 10 50'3 13 0 39 10 12 27"8 13 1 40 
1 16 1 6 11'5 11 9•5 13 \) 30 10 12 47·5 13 7 54 
1 
71 11 11 10'5 12 58 5 17 10 13 3'6 13 4 41 
8 11 11 25'5 l:J 0 18 18 10 13 30'7 12 56 51 
1 1 
9 11 11 3\l'8 l :.! 56 57 19 10 13 39'2 12 56 35 
1 11! 
1 
10 11 37·4 13 2 21 
' 
1 
Az 1882. majus 16-iki napfogyatkozas. 
Az 1882. maj. 16-iki napfogyatkozas Mtromszeren lett 
eszlelve. - A photoheliographon a reszben elsötetedett napko-
rongr61 hat különbözö kep keszült, a melyek azonban minclecl-
clig nem voltak ertekesithetök, mivel a meresekhez szükseges 
segedszer meg nincs teljesen hefejezve. - Ugyanügy varja a 
hold es nap közös hlnja hosszanak es positio szögenek helio-
meteren nyert 3 7 merete is a levezetest, a melyek peclig csak a 
szer alland6inak tökeletes meghataroz,\sa utan lesznek kisza-
mithat6k.- Ez iclö szerint csak a következö, R eviczky Karoly 
örnagy ürt61 egy 4 l{tbnyi gyutfwü üstökös keresön, - mely-
nek nyilasa 56 mm.-ig be lett takarva, - megfigyelt mozza-
natai az altalam a heliometeren megfigyelt masoclik erintke-
zessel együtt szamithat6k ki. 
Az erecleti eszleletek következök : 
AZ 6-GY At.tAI C'SJLLAG\'lZSG. F.szKÖZÖ'LT C'SittAGAsz. S'l'B. 13 
1-sü erinl kezes. 6ra: Dnpl ex. I 1lil: 2'.!h 47"' 
I El sü erin tkeze .. 
8 El tün es. 1. fol t » 
2. » )) 
3. » » 
4 . » » 
5. » 
l. 
4 . » 
j2il J f, 
~ 16 
23 17 
» ) 23 19 
1 20 
) 23 21 




21 A fo l t k özepe . 
50 Elsü erin tk ezes. 
40 Elt ünes. 
l 5 Elsö edntk ezes. 
7 Elt ünes . 
27 1 •, • , 
35 . :Ermt kezes. 
25 A folt k özepe. 
4 Erintk ezes. 
lt;tolst't e1 intk ezes (a?. r redeti t•szle l (lo t i::;zp. 7 r int (>Zell eszleleti adatnak a 2· ik fo 1tra ,·ona tkorne k). 
~; ~Utol s6 er in tkezes. 
0 57 54 
T t oJsl, erintkez. :1~ ~ 6 .. 
"N.g ra. 
-~~ 
Arwity . 20 57 52' & 
A. basznalathan volt 6rak afütsa: 
22" 21'" J O" : du Dnpl ex: - O'" 17 '64 (6-gyalla i es . i . kepest ) 
0 46 10 0 12'10 
L1 Arway: + O"' 2 ' '72 (6-gyall a i k . i .) 
+ 0 2·11 
Ezekct alapül vcve, a következö i<löpontok lettek ki-
szamitva: 
6-gy!ill a i es. i . pa risi k . i. 
};lsö erint kezes: 22" 47"' 39"4 
6-gyall. k . i . 
19" 8"' 19"4 1811 4m [>[,'' 



















8' 9 20 
19'0 
56 ':) 
ar, 53· 3 ~2 29 
:l7 4 0' 1 :14 1 [1 
40 33·7 :~7 9 
42 39 '6 :19 35 
18 37·4 19 15 1:1 
20 47·1 17 22·;, 
27 23 '3 23 ;,9 
l\'Casorlik e1»·intk ez/>s } 37 41 :9 58 3·9 54 :lfl 
57 29 '9 54 5 
Ezek utan a Connaissance des Temps adatai nyoman 
{1rar6l-6rara, a nap es hold parallacticus helyei majus 16-ftnak 
J 6 i.-t61 23 h-ig lettek kiszamitva, melyeknel a Hansen-fäle 
holdt{Lblazatoknak Newcomb szcrint val6 javitasai tekintetbe 
vctettek. A napkorong atmeröje heliometeren törtent megfi-
gyelcsekböl 959'92-nek lett felveve. - Az igy nyert eredme-
11ye k a hold sz[tmara következök: 
Mäjus 16. - 16h om k. pärisi ido app. ex = 2h 29m 12·• 30 app. o = + 18° 35' 32·4 r = 957""46 
» > 17 0 31 40" 38 44 8"6 959·70 
» 18 0 33 58"00 52 33"8 961"87 
» 19 0 36 5·5 1 19 0 41"0 963"87 
20 0 38 3·93 8 17·4 965"53 
» 21 0 39 54·93 15 11·2 966"70 
» • 23 0 41 40"60 21 14"8 967"30 
A nap szamara: 
M>'tjus 16. - 16h om pärisi k. idö app. A = 3h 35m 8"'99 app. D=+ 19° 17' 23·1 R = 948""8 
» 17 0 18"92 17 57·4 
» 18 0 28"83 18 31 ·9 
» 19 0 38"70 19 6"2 
> > 20 0 48"55 19 40"5 
» 21 0 58"39 20 14"6 
» 22 0 36 8·22 20 48"5 
Ezen ertekekhöl a ket ,egite8tnek egyenes felszallasi es elhajl[tsi különbsegei sorba fejtve következöket 
eredmenyeznek: 
A - "= - 402""15 - t 1693""170 D - o = + 1105·112 - t HO·''ll D = + 19° 19' 6""2 + t. 34"" 25 + t• 68"432 + t• 15"86 
+ t• 3·419 + t• 2·42 
t• 0"408 
- l' 0·23 
+ t• 0·014 
- tG 0·05 
+ t• 0·007 















Ezen kepletekben t szamara egysegnek az egy 6ranak megfelelö idököz lett felveve, es t=o meg-
felel 19b om parisi k. idönek. -- Az eszlelet klUönbözö pillana.taira nezve a következö: 
sin ~ d sin -~ (S-M) = cos ~ (A-a) sin } (D-8) 
sin ~ d cos ~- (S-J.11) = sin ~ ( A-a) cos [-v- ! (D-8) J 
1 
cos ~ (A-a) cos ~ (D-o) 
tg -- (S+M) = - __ ..;;..-----:---:---
1 2 sin ~ (11-a) sin [n- ~ (D-0) J 
dd= - cos S. d o - cos o sin S da. 
kepletek felhasznalasaval a d t{Lvolsag es annak cZ LI viltozasa szamara parbuzamban a hold helyenek da, da 
es positioszögenek P valtozasaval a következö ertekekhez vezettek: · 
18h 4m 55' k. parisi idß .A~a= + 1210-''2 D-iJ= + 1520-''6 LI= 1902'"7 dd= - 0'568 
elft -0'751 diJ P=217· 0 O' 13·''8 
32 29 + 389 '1 + 1310'1 1360'8 - 0'255 
-0"963 195 41 12'9 
34 15 + 337-4 + 1296'8 1335'4 
- 0-226 -0-971 143 49 31 "4 
37 9 + 252'5 + 1275"0 1297'1 
-o-1u -0'983 190 36 45'1 
39 35 + 182"0 + 1256 '7 1268'5 - 0'128 
-0'991 187 47 54'1 
19 15 13 - 827 '1 + 99-! '6 1264'8 + 0'583 
-0"787 141 48 46'7 
17 22'5 - 886'8 + 979'2 1288'5 + 0'614 
-0'760 139 25 4'0 
23 59 - 1068"2 + 932-0 1373'4 + 0'694 
-0'679 132 41 3·4 
5-! 39 - 1890"1 -r 719'2 
1934"4 + 0"876 -0'375 111 51 32'5 
54 5 . - 187.5'5 + 723'0 1912"9 +o-sH 





































16 i{ONKOf.Y MIKLOS. 
Az eszleletnel fclhasznalt napfoltoknak a kedrezi\tlen 
idöjaras következteben nyert csekely szamu 6gyallai positiöi 
mellr.tt, a Spoerer tanart61 Potsdamban nyert es rendelkeze-
sünkre szives keszseggel bocsfLtott helyei voltak keznel. ~ A 
ket helyen törtent megfigyelesek adatai között szembeszökö 
elteres mutatkozik, különösen a heliocentricus szelessegekben, 
a mely szerintem csak a különbözö eszlelesi m6dok kifolyasa 
lehet, miutan a szamitasok ugyanazon alland6kkal vitettek 
ki. - Hogy tehät megallapithassam, hogy ezen különb-
seg a foltok közep-hosszaban is eszrevehetö különbseget lete-
sit-e, a Spoerer-fäle eszleleti adatokat külön egyenlitettem ki; 
a folt hoszszat naponkint val6 valtozassal hoztam be a szami-
tasba, miutan a val6di forgasi szög a közeptöl eltert.- Azutan 
czen szamitasok a ket különbözö eszlelet-sorok összetetele mel-
lett vitettek ki ; ('s mivel ez utöbbi esetben a sz[Lmitott helio-
centricus hosszakuak val6sziuü hibaja kisebb lett, mint a 
Spoerer-fälekuel, es mivcl a ket.fele eredmcny val6szinü hibäik 
hatarai között egyezö volt, azcrt feljogositva 6reztcm magamat. 
a ket különhö.zö 6szleletet cgyeulö sulylyal egycsiteni, es az 
azokkal nyert positi6kkal a sz{tmitast eszközölni. 
Elsösorbau is összeallitasfLt adom a különbözö megfigye-
leseknek, a masodik kiegyenlitl•s utau meg visszamarad6 hibak-
kal kapcsolatban. 
Szama. - Közep parisi idü (polg.) J, b E-Sz. Eszlel/5 
1\fajus 12'419 60' 0 61 -28· 06 +o·0oG Spoerer 
13'426 59·73 
- 28'8 - o·u s. 
14'578 59'15 - 27'6 +0·02 Kobold 
16'448 57'80 -28'9 -0·10 s. 
J 7·355 57'84 -28'4 +0·54 
17·433 57·01 -27'4 -0·24 K. 
J 8'372 56'56 -28'5 -o·o s. 
19·393 55·91 
-28'3 - 0·05 8. 
14'478 47'58 - 28'9 +0·65 K. 
16'448 45·ao -ao·o 
- 0'56 s. 
l 7'355 45'69 -29'7 +0·34 s. 
17'43:1 44·94 - 28'5 - 0· 37 K. 
18'37'2 44'14 -30'1 
- 0'65 s. 
~rn· :J99 4;3·90 
- 29'8 +0·21 s. 
'.!1'366 4:3'62 - 29'8 +0·47 s. 
'.!2'399 42'50 - 29'7 - 0·09 s. 
L 
AZ Ö-GYALLAI CSJLLAGVIZSG. ESZKÖZÖJ,T CSILLAGAsz. STB. 
Szama. - Közep parisi idö (polg.) L. b :f:-Sz. :füszlelö 
Majus 16'448 47·•17 -31 ' 04 -0·•44 s. 
3. l 7'355 47·54 -30'8 +o·46 s. 
18'372 46'25 - 31'0 -0·22 s. 
20·399 45'66 -30'7 +0·40 s. 
21 '366 45·01 -30'5 +0·23 s. 
22·399 43·52 -30'2 -0·55 s. 
5. 13'433 17'43 - 16'6 +0·31 s. 
14'478 17'34 -16'2 +0·20 K. 
16'480 17'09 -16'8 -0·07 s. 
l 7"362 17"04 -16'7 - 0'14 s. 
l 7'433 16"93 -16'3 -0·25 K. 
19'393 17'06 -16'9 - 0'14 s. 
20·399 17'67 -16'8 +0·45 s. 
21'373 17'66 -16'6 +0·43 s. 
21'440 17'05 -15'6 -0'18 K. 
22"401 17"64 -16'0 +0·40 s. 
22'448 16'63 -15'3 -0'61 K. 
23'397 16'91 -16'4 -0'3!} s. 
A ketfele kiegyenlites a következöket eredmenyezte : 
Szama. Eszlelö, parisi közep idö (polg.) L b 
1. s Majus 16'236 58' 008 ± 0 ·•016 - o· 0647N -28·058 
S. es K . 16'178 58'08 ± 0'060 - 0'6574 t -28'31 
3. s 19'390 45'86 ± 0·139 - 0'5963 t -30"77 
4. s 19'390 44'19 ± 0·137 - 0·3953 t - 30"00 
s.esK. 18"531 44·71 ± 0'126 - 0'5478 t -29'56 
5. s 19'280 17'31 ± 0·082 + 0·0118 t -16'60 
S. esK. 19'107 11·20 + 0·071 - 0'0135 t -16'33 
A 2. szamu folt, mely egy folyton valtoz6 csoporthoz 
tartozott es itgy 6-Gyallan mint Potsdamban eszlelve nem 
volt, egy a napfogyatkozas tartama alatt keszült fenykepen 
val6 meresek alapjan az 1 es 4 szamu foltok positi6inak fel-
hasznalasaval lett meghatarozva, melyek szerint a 2. szamu 
folt h elye: 
Majus 11·274 L = 58" 006 b = - 26· 002 
Ezen meghatärozasokb61 azutan a különbözö eszleleti 
pillanatok szamara, a foltnak a nap közeppontjat61 mert 
geocentricus tavola: (! es positi6 szöge p a következö kepletek 
szerint lett kiszamitva: 
M, T. AK. ERT. A MATH, TUDOM. KÖREBÖL. 1883. X, K. 5, SZ. 2 
18 I<ONKOLY ~IIKLÖS. 
l=L+ t 14·02665, melynel t a Spoerer-fäle megelözö for-
gasi o ponttöl val6 idököz, vagyis: E=majus 3·15 7. 
cos b cos l 0 = m sin jf 
sin b = m cos ~~i 
cos b sin l 
sin ß = m cos (i-Jl) tg (l,+x) 
m. sin (i-J1fj 
i a nap aequatoranak hajlasa az ecli ptidthoz = 6·096 7 Spoe-
rer szerint; k = 15·015. 
),,' = 180° + k + 8 tg /} = tg c cos 0 
cos Q = cos ?: cos ß tg (p+ 11) = cotg ß. sin /,'; Q=R sin((I + Q) 
rj + Q egy kis tablazatban (l-böl - mely tablazat egyidejüleg 
tekintetbe veszi a nap athmosphaedtjaban val6 sugartörest 
is - lett nyerve. - (l 6s p-böl azutan a J kövctkezö kepletek-
böl folyik: 
S=P-p 
sin 11'! sine sin (P-p) 
sin 1· 
1 
cos 2 (S + JI) 1 
1 tg 2(e+r) 
cos 2-(S - 11!) 
1 
tg 2 d 
A nap es hold felvett kiillöinek megfelelö J tavolsag val-
tozasanak kiszamfütsanal tekintetbe veenclö, hogy a fj megha-
tarozasanal mint egyseg mindig a nap küllöje van alapul 
veve; nyerjiik tehät: 
cl d = sin ~ cos (P-p) cl R + cos 1lI d 1·. 
A szamokban val6 kiszamitäsnak ereclmenyei a következök: 
'\ 
K. parisi idü. folt 
18h 32'" 29' 1 
34 15 2 
37 9 3 
39 35 4 
19 15 13 5 
17 22·5 1 2 
13 59 4 
Tovabba: 





























AZ 6-GY ALLAI CSILLAGVIZSG. ESZKÖZÖLT CSILLAGAsz. STB. 19 
Ezen ertekeknek az epbemerida adataival val6 összeba-
sonlitas{tb61 kitünik, bogy ezen eszleleti adat: 19h 1 r 22·•5 
parisi k. i. csakis az 1. szamu foltot illetheti meg. - Ha azt 
rea alkalmazzuk, a kiegyenlites szamara a következö felteti 
egyeletek lepnek elöterbe: 
+o·568cla +0·751 cl J +l·ooodR +1'000 cli- +s·"1 = o 
+0·255 +o·963 +0·423 +o·9S6 +0·4 
+0·226 +0·971 +0·405 +0·993 +4'5 
+0·174 +0·9g3 +0·399 +0'961 -3'4 
+0·128 +0·991 +0·374 +o·963 +12·1 
-0'583 +0·181 --f,0'398 +0·892 -6"7 
- 0'614 +0·160 +0·374 +o·996 -2'8 
-0'694 +o·676 +0·440 +0·989 - 3'0 
-0'876 +0·375 +1·000 +1·000 -20·2 
- 0'874 +0·379 +1·000 +1·000 +1'3 
Egyszerüseg ked veert vezessük be a hiMk egysegeül a 
20·"2-t akkor a következö alapegyenletekbez jutunk: 
+3'21516 da -0'86696 cl J -l '63408 cl R -2'23362 d1· = -l '53308 
+6'09108 cl J + 3'51422 d R +6"84591 dr = -0'55998 
+1·26803 cl R +0·63106 d1· = +0·07114 
+0·01496 cfr = +0·01069 
Ezeknek ismert szabälyok szcrint val6 megfejtese a 
következöket adja: 
da= -12'"85 
dJ = + 9•57 
dR=+ s·32 





:Mint a hogy mindjart eleinte varbat6 is volt, az egyen-
letek a ket egi test küllöinek javitasara nem alkalmasak, ez 
okb61 arra kell szoritkoznunk, hogy a ket összrendezö: a es ö 
javitasait, mint a hiMk es küllök függvenyeit felallitsuk. -
Ezt a következö egyenletek feloldasaval erhetjük el: 
da= - 10'"13 + 0'354 cl R + 0'392 cl1· 
dJ = - 1·1186 - 0'577dR -1·124d1· 
Ezen egyenletek tehät az eszlelet legkielegitöbb adatait 
adjak. - Azon feltetel alatt, hogy d R = d1· = o az eredeti 
hibanegyzetek összege: 
2* 
20 KONKOT,Y 1\HKLUS, 
[n n] = 715'"45 
leszall [n n2)= 396'"10 mig 4 ismeretlennH a hibanegyze-
tek elerh. minimuma [n n,]= 391'"60 
Miböl az tünik ki, hogy az a es o összrendezök szam/ira 
levezetett javitasokba teljes bizalmunkat vethetjük. - Az 
egyes eszleletek közep hibäja: 
± 7·''04 miböl a ket ismeretlen val6szinü hitaja: 
r (da) = ± 2'''69 
1' (d IJ) = ± 3·"10. 
Negyedik kötet. 
I. Schulhof Lipot. Az 1870. IV. sz. Üstökös definitiv palyaszamitasi,. 
10 kr. 
II. Schulhof Lip6t.Az 1871. II.sz.Üstökös definitiv palyaszamitasa.10 kr. 
III. S z i l y Kaliuau. A hü elmelet masodik fihetele, levezetve az elsllbö. 
10 kr. 
IV. K o n k o 1 y Mikl6s. Csillagaszati megfigyeleseim 1874 es 1875-ben. 50 kr. 
V. ß.. o n k. o l y Mikl6s. Napfoltok megfigyelese az 6-gyallai csillagdaban 
40 kr. 
VI. H u n y ad i Jent'l. A ktipsze leten fekvll hat pont felt eteli egyenletenek 
különbözll alakjair61 . 20 kr. 
VII. Re t h y M6r. A harom mer etü h omogen t er (u. n . nem euklidikus) siktan 
trigonometriaja. · 20 kr. 
VIII. Re t h y M6r. A propeller es peripeller fe liU etek elmeletehez. 30 kr. 
IX.Fest Vilmos. Temesi Reitter Ferencz emleke 10 kr. 
Ötödik kötet. 
I. Kondor Gusztav. EmlekbeszM Nagy Karoly r. tag feiet~. 10 kr. 
II. K e n esse y Albert. Adatok foly6ink vizrajzi ismeretehez • 20 kr. 
III. Dr. Ho i t s y P ä 1. Csillag-eszleles a kelet.nyugot vonalban (egy szam-
tablaval.) . . • • 30 kr. 
IV. H u n y ad y Jenll. A klipszeleten fekvll h:o1t pont felteteli egyenletenek 
különbözö alakjair61. (Folytatas a IV. kötetben ugyane czim alatt meg-
jelent ertekezesnek.) • ] 0 kr. 
V. H u n y ad y Jenö. Apollonius feladata a gömbfelületen • 10 kr. 
VI. Dr. Grube r Lajos. 2417 Cassiopeiae kettös csillag mozgasar6l • 10 kr. 
VII. Martin Lajos. A valtoztatasi hanylat alkalmazasa a propeller-fölülE:t 
egyenletenek lefejt.t\sere. -. 20 kr. 
VIII. K o n k o l y Mi k 16! A teljes holdfogyatkozils 1877. fehuar 27-en es 
az 1877. (Borelli) I. si,.amu üstökös szinkepenek megfigyelese az 6-gyallai 
csillagdän. . _ • • 10 kr . 
. IX. K o n k o 1 y Mikl6s. A napfoltok s a nap feli.iletenek kin ezese l 876-b~n 
(harom keptablaval.) . 40 kr . 
X. K o n k o I y 111ikl6s. 160 all6 csil!ag szinkepe. Megfigyeltetett az 
6-gyal!ai c•illagdan 1876-ban 20 kr. 
Hatodik kötet. 
I. K o n k o 1 y Miklös. Hull6 csillagok megfigyelese a. magyar korona 
területen. r. resz. 1811-13711. Ara 20 kr. 
II. K o n k o 1 y Mikl6s. Hallo csilla1?0k megfigyelese a. magyar korona. 
tei·ületen. IT. resz. 1874-1876. Ara . • • . • 20 kr. 
III. Az 1874. V. (Borelly-fäle) Üstökös definitiv palyaszamitasa. Közlik dr. 
Grub er L aj os es Kur 1 än der I gn a cz kir. observatorok. 10 kr. 
IV. Sc h e n z l Guido. Lebaj1as meghatarozasok Budapesten es Magyar-
orszag delkeleti reszeben. 20 kr. 
V. Grube r Lajos. A november-havi hu116csillagokr61 . 20 kr· 
VI. K o n k o l y Mikl6s. Hull6 csill~gok megfigyelese .a m:o1gyar korona terü-
leten 1877-ik evben. III. Resz. Ara . • . . . . . . . 20 kr. 
VII. K o n k o 1 y M i k 1 6 s. A napfoltok es a napfälületenek kinezese 
1877-ben. Ara . . . . . . . . . • . . . . • 20 kr. 
VIII. K o n k o 1 y Mi k 16 s. l\fercur atvonulasa a nap elött. Megf.gyl:lltetett az 
6-gyallai csillagclan 1878. majus 6-an . . 10 kr. 
Heted ik kötet. 
I. rc o n k o 1 y Mik16s. Mars felületenek megfigyelese az 
dän :o1z 1877-iki oppositi6 utan. Egy tablaval. . 
6-gyallai csillng-
II. K o n k o 1 y Mi k 1 6 s. Ail6 csillagok szinkepenek mappirozasa. 
III. K o n k o 1 y Mi k l 6 s. Hu116csillagok megfigyelese a magyar 






IV. K o n k o 1 y Mi k 1 6 s. A nap felületenek megfigyelese 1878-bari az 
6-gyallai csillagdan. t o kr. 
VI. H u n y ad y Jen ö. A Möbius-fäle kriteriumokr61 a kupszeletek elme-
leteben • 10 kr. 
VII. K o n k o 1 y Mi k 16 s. Spectroscopicus megfigyelesek az 6-gyallai csil-
lagvizsga!6n 10 kr 
VIII. Dr. Weine k L a s z 1 6. Az instrumentalis fänyhajlas szerepe egy 
Venus-atvonulas photographiai felvetelenel 20 kr. 
IX. S u p p an V i 1 m o s. Kup- es hengerfelületek önall6 ferde vetitesben. 
(Ket tablaval.) 1 o kr. 
X. Dr. K o n e k Sand o r. EmJekbeszM Weninger Vincze l. t. fölött. 10 ki-. 
XI. K o n k o 1 y Mi k 1 6 s. Hull6csi!lagok megfigyelese a magyar korona 
területen 1879-ben. 10 kr. 
XII. K o n k o 1 y Mi k 1 6 s. Hull6csillagok radiatio pontjai, levezet.ve a ma-
gyar korona területen tett megfiQ"ye!esekbül 1871-1878 vegeig 20 kr. 
XIII. K o n k o l y Mi k 16 s. Napfoltok megfigyeJese az 6-gyallai csillagvizs-
gal6n 1879-ben. (Egy tabla rajzzal.) so kr. 
XIV. K o n k o 1 y Mi k 16 s. Adatok Jnpiter es Mars physik:ijahoz. 1879. 
(Harom tabla rajzzal.} 30 kr. 
XV.Re t h y M 6 r. A fäny törese es visszaverese homogen isotrop atlat~z6 
testek hataran. Neumann m6dszerenek altalanosita~aval es büviteseve . 
(Szekf. ert.) 1 o kr. 
XVI. Re t h y M 6 r. A sarkitott fänyrezges elhajlit6 racs altal val6 forgatasa-
nak magyarazata, különös tekintettel Fröhlich eszleteire. 10 kr. 
XVil. S z i 1 y K a l man. A telitett göz nyomasanak törvenyeröl. 1 O kr. 
XVIII. H u n y ad y Jen ö. Masodfoku görbt\k es felületek meghatarozasar61. 
, 20 kr. 
XIX. H u n y ad y Jen ö. Tete!ek azon determinansokr6l, melyek elemei 
ailjungalt rentlszerek elemeiböl vannak componalva. 20 kr. 
XX. Dr. Fr ö h 1 i c h I z o r. Az alland.6 elektromos :i.ramlasok elmeletehez. 
10 kr. 
XXI. H u n y ad y .Jen u. Tetelek a componalt determin:i.nsoknak egy külö-
nös nemerül. 1 0 kr. 
XXII. König Gy u 1 a. A raczionalis függvenyek alt.alanos elmeletehez. 1 O kr. 
XXIII. Si 1 berste in Sa 1 am o n. Vonalgeometriai tanulmanyok . 20 kr. 
XXIV. H u n y ad y Jan o s. A Steiner-fäle kriteriumrol a kupszeletek ehne-
leteben. l O kr. 
XXV. H u n y ad y Jen ö. A pontokb61 vagy erintökbül es a conjugalt harom-
szögbül meghatarozott kupszelet nemenek eldöntese1·e szolgal6 kriteriumok. 1 O kr. 
Budapest, 1883. Az At h e n a e um r. tars. kön"1'1lyotnd~jtt. 
